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El objetivo de esta investigación ha sido determinar la influencia de la crisis económica mexicana 
en la exportación de chullos peruanos durante el periodo 2005-2011.  
En el presente trabajo, que consta de 7 capítulos se trató sobre  la crisis económica mexicana por 
ser un factor de importancia para la economía nacional, pues la implicancia principal para una 
economía pequeña como la peruana es su dependencia de la evolución de la economía mundial; 
lo que pase con ella impactará sobre nuestro país. Con un conocimiento de la influencia de la 
crisis económica  y de cómo afecta a las exportaciones en general, se podrá prever y afrontar las 
repercusiones que ésta tenga en la economía nacional. 
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presento ante ustedes la Tesis titulada “INFLUENCIA DE LA CRISIS ECONÓMICA MEXICANA EN LA 
EXPORTACIÓN DE CHULLOS PERUANOS 2005-2011”, la misma que someto a vuestra evaluación y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de la crisis económica 
mexicana en la exportación de chullos peruanos durante el periodo 2005-2011, para llevar a cabo 
dicha investigación se recopiló información de instituciones relacionadas a la exportación nacional 
como el Banco Mundial, PROMPERÚ, SIICEX-Sistema Integrado de Información de Comercio 
Exterior;  asimismo  se obtuvo información del PBI per cápita mexicano, volumen, valor y precio 
del producto, dicha información fue organizada en cuadros y gráficos para su mejor análisis y 
explicación; y así, poder determinar  la tendencia de la influencia de la crisis económica en la  
exportación de los chullos peruanos. 
La teoría económica indica que cuando una nación se encuentra en crisis, disminuyen sus 
indicadores macroeconómicos, entre estos el PBI, tasa de crecimiento, inversión, etc., por ende 
disminuye su poder adquisitivo. Conforme se fue avanzando en la investigación, se ha verificado 
que la teoría no es una regla general que deba cumplirse estrictamente, pues si bien es cierto el 
concepto de crisis económica sigue siendo el mismo, existen otros factores no económicos que 
han influido en la adquisición de nuestros chullos. La investigación obtuvo como resultados que 
tanto  el PBI per cápita mexicano, el volumen y valor de exportación de los chullos peruanos, no 
mostraron una tendencia; mientras que precio de exportación de los mismos tuvo una tendencia 
creciente, determinando que la exportación de chullos peruanos a México no se vio afectada por 
la crisis económica. 








The objective of this investigation was to determine the influence of the Mexican economic crisis 
on the export of Peruvian chullos during the 2005-2011 period, to conduct such research 
information related to national institutions as export PROMPERU, SIICEX-System was collected 
integrated Information System for Foreign Trade; Similarly was obtained information from 
Mexico's per capita PIB, amount, value and price of product is obtained, that information was 
organized in tables and graphs for better analysis and explanation; and thus able to determine the 
trend of the influence of the economic crisis on the export of Peruvian chullos. 
Economic theory suggests that when a nation is in crisis, reduce its macroeconomic indicators, 
among them the PIB, growth rate, investment, etc., thus decreasing their purchasing power. As 
they progressed in the research, it has been verified that the theory is not a general rule to be 
strictly adhered to, because although the concept of economic crisis remains the same, there are 
other non-economic factors that have influenced the acquisition our chullos. The research results 
obtained as both the Mexican PIB per capita, amount and value of exports of Peruvian chullos, 
showed a trend; while export price of these had an increasing trend, determining that chullos 
Peruvian exports to Mexico was not drastically affected by the economic crisis. 
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